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Women's Soccer All-Time Letter Winners 
 
 
Sondra Ake (2) 1993-94  
Jill Anderson (1) 1997 
Amy Auckland (2) 1998-99 
Anji Baker (1) 1988 
Emily Barber (1) 1999 
Kristi Barnes (1) 1992 
Rondi Becker (4) 1991-94 
Holly Betz (2) 1987-88 
Carrie Boers (1) 1998 
Teresa Bonnot (1) 1987 
Bethann Boyle (3) 1989-91 
Ellen Brown (1) 1987 
Lisa Buckley (1) 1999 
Melissa Budde (4) 1995-98 
Wendy Bunch (1) 1997 
Jennifer Cadden (3) 1990-92 
Stacey Cadden (2) 1992-93 
Shandy Calciolari (1) 1999 
Emily Colgan (1) 1998 
Liz Colgan (2) 1997-98 
Sara Collins (1) 1988 
Terri Compton (1) 1987 
Casey Cunningham (4) 1995-98 
Lisa Dale (1) 1994 
Dee DeFord (1) 1997 
Charissa Dehnert (2) 1998-99 
Boomer Deming (2) 1990-91 
Liz Doogan (1) 1996 
Sandy Draper (1) 1988 
Julie Duncan (3) 1991-93 
Arie Edward (1) 1995 
Timary Estby (4) 1991-94 
Amanda Frazier (3) 1993-95 
Laurie Gillespie (3) 1988-90 
Creighkette Gilpin (1) 1989 
Kim Glusick (1) 1999 
Crissie Gordon (3) 1996-98 
Jennifer Goodrich (1) 1992 
Kim Gregg (2) 1987-88 
Dawn Green (3) 1993-95 
Erica Gunderson (3) 1990-91, 93 
Therese Hahn (3) 1996-98 
Erin Hamilton (4) 1992-95 
Dana Hansen (3) 1997-99 
Em Hart (1) 1988 
Linda Harrington (1) 1989 
Sloan Harris (4) 1988-91 
Kayse Herner (1) 1989 
Amy Hetzler (2) 1990-91 
Abby Hovsepian (3) 1994-96 
Katie Isley (3) 1988-90 
Kellie Johnson (4) 1995-98 
Sara Jones (1) 1992 
Jessica Kennedy (2) 1996, 98 
Mandy Kiblinger (1) 1994 
Jynell King (2) 1996, 99 
Megan Kjar (3) 1996-98 
Mariah Kmitta (1) 1995 
Charla Kochel (3) 1988-90 
Judy Koenigs (3) 1996-98 
Jenny Kremer (1) 1987 
Rebecca LaLiberte (1) 1999 
Molly Lawson (1) 1990 
Christy Leehan (4) 1987-90 
Pat Long (3) 1991-93 
Renee Lutz (1) 1994 
Shane MacKinnon (2) 1989-90 
Gail McDonald (2) 1997, 99 
Kasey Mahood (1) 1996 
Sacha Martin (2) 1996-97 
Irene McManus (1) 1993 
Elizabeth Medford (1) 1999 
Jenny Merkel (1) 1999 
Erika Miller (2) 1994-95 
D.J. Mills (1) 1987 
Marci Mitchell (3) 1990-92 
Dawn Moffatt (1) 1995 
Kerry Moffatt  Steele (4) 1993-96 
Esther Mohs (1) 1999 
Rachael Monahan (1) 1988 
Kris Montgomery (2) 1990-91 
Angie Moore (4) 1988-91 
Cherisse Morita (1) 1996 
Erin Murphy (4) 1989-92 
Jennifer Murphy (3) 1993-95 
Noelle Murphy (2) 1988-89 
Daina Murray (1) 1988 (87) 
Gina Myer (1) 1988 
Darcy Neil (4) 1992-95 
Jenny Neorr (3) 1991-93 
Julie Olsen (2) 1993-94 
Shelley Olson (1) 1995 
Kim Oltman (1) 1992 
Robin Patterson (1) 1991 
Jill Peterson (1) 1996 
Chrissie Phelps (1) 1987 
Julie Popich (1) 1998 
Brandy Raichart (1) 1999 
Angy Reichert  Mathena (3) 1991-93 
Vicki Reese (2) 1988-89 
Erin Riddick (1) 1990 
Amber Rikerd (4) 1995-98 
Becky Ritchie (1) 1987 
Collette Roddewig (1) 1987 
Amy Roth (3) 1993-95 
Melissa Routh (3) 1996-97, 99 
Tiffany Rutter (1) 1994 
Di St. Peter (2) 1995-96 
Sue Sapp (2) 1989-90 
Stephanie Sanders (1) 1999 
Melissa Sawyer (4) 1995-98 
Amy Scanlon (1) 1992 
Shelly Sears (2) 1988-89 
Liz Shoemaker (2) 1993-94 
Denise Sims (3) 1987-89 
Holly Smith (2) 1994-95 
Corey Slaker (1) 1991 
Stacey Stone (3) 1989-91 
Sandra Strauss (2) 1988-89 
Anne Stuchell (4) 1995-98 
Tanna Sullivan (1) 1991 
Jennifer Sursely (2) 1988-89 
Paula Swift (1) 1987 
Gretchen Talmadge (4) 1995-98 
Tammy Taylor (1) 1987 
Rhonda Thomas (1) 1987 (88) 
Jennifer Thompson (1) 1995 
Julie Thomson (4) 1990-93 
Jenny Todd (1) 1987 
Kerry Trabont (1) 1994 
Kyra Ulmer (1) 1999 
Nicole Walbaum (3) 1992-94 
Annie Welch (1) 1988 (87) 
Keri Witt (1) 1996 
Allie Worrell (1) 1999 
Carrie Wullner (1) 1994 
Stacy Wyman (1) 1999 
 
Non-Lettermen 
Dani Allen 1993 
Susan Coulson 1988 
Betty Dame 1987 
Jennifer Gamble 1989 
Stacy Henshaw 1989 
Noel Hoiby 1990  
Carrie Maloney 1991 
Michelle McClinton 1987 
Heather Smith 1995 
Maureen Stewart 1987 
Shannon Witte 1998 
 
 
